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PAR1'"E OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á 10 solicitado por el general de
bri gada D. Man u el d e Or t ega y Andrade, y de
conformidad con 10 propuesto p<;>r la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden , con la antigüedad del día v eintiuno de agos-
to del corriente año, en que cumpli6 las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos noventa.
MA RIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración á las circunstancias que concu-
rren en Don Francisco Cándido V enegas y iÚva- .
r'ado, en nombre de Mi Augusto Hij o el Rey Don
Alfonso XIII, y como.R eina Regente del Reino ,
Vengo en concederle merced de hábito de la Or-
den de Calatrava; en inteligencia, de qu e el interesa-
-do ha de incoar el expediente que previenen los esta-
tutos y definiciones de las Ordenes:militares, en el
plazo de un año, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de trein ta de mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho.
Dado en,Pal acio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El 'Míníst ro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
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Con arreglo á lo que determina la excepción cuar-
ta del art ículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen de la Secc ión de Gue-
rra y Marina del Consejo de Estado, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y á propuesta del de la G ue-
rra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, á la casa AverIy de Zaragoza , del material corres-
pondiente á t res hornos del sistema Sagols, con des-
ti no á la Factoría de subsistencias de Burgos, en
_construcci ón, que han de substituir á los cuatro de
sistema ordinario proyect ados para dicho edificio.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembrede
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Mini st ro de la Gue rra,
MARCBLO DE AzcÁRRAGA.
Con arreglo á Io que determina la 'excepciónoc-
tava del articulo sexto del real decreto de veintisiete
de feb rero' de mil ochocientos cincuenta y dos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y á 'propuesta
del de la G uerra , en nombre de Mi Augusto Hijoel
Rey Don Alfonso XII I, y como Reina Regente del
Reino, -:
. Vengo en autorizar la ejecución, po r .gest íón di -
recta , en el edificio que se construye en Zarago-
za con destino á Capitanía General d-e Aragón, de
las obras comprendidas en el presupuesto parcial
aprob ado por real orden de veinticuatro de ,abril
del corriente año , que no pudieron contra ta rse ~or
. falta de licitado-res en las dos subastas intenta~ al
efecto' debiendo verificarse este servicio dentro de,
las condiciones y precios que rigieron en dich os
actos .
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Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Miuistro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
.. Con arrégl? á 10 g,ue determina la excepción oc~
tava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y á propuesta
del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión, directa,
de cuarenta y ocho metros cúbicos de madera de pino
de Holanda en tablones, para arriostrar las viguetas
que constituyen el entramado de los pisos en el edi-
ficio que se construye en Pamplona con destino á In-
tendencia militar y Factorías; debiendo sujetarse la
adquisición á iguales condiciones y precio límite
que rigieron en fas dos subastas celebradas sin re-
sultado.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos noventa,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, .
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
" . " " . ..'
Con arreglo á 10 que determina la excepción oc-
tava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero 4e mil ochocientos cincuenta y dos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y á propuesta
del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y .corno Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la compra, por administra-
ción, 4e dos mil doscientos cuarenta y siete .metros
cuadrados detabla machiembrada de pino rojo del
Norte, pon destino á los entarimados del edificio que
se construye en Pamplona para Intendencia militar
y; Factorías; debiendo sujetarse la adquisición á Ias
mismas condiciones y precioIírnite que rigieron en
las dos subastas celebradas sin resultado por falta de
licitadores.
Dado.en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CR1STINA
El MÍlli*trode In lJuel'rrt,
~4~eiLO pif .A.ZC~RRAGA.
REALES ORDENES
e R U eES
g.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha t e
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general debri-
gada D. Pedro Mayor y Jiménez, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo
en eoncederle la Gran Cruz de la. referida. Orden, con la
antigüedad del día nueve de julio del corriente a40, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado en Palacio
á doce de noviembre de mil ochocientos noventa.c--M. RÍA
CRISTIN;\.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga,
De real orden lo comu:{licq;:á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1890.
, .
MARCHO DE AZCÁRRAúA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir) con fecha 12
del actual, el siguiente decreto: .
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don José María Gallego y Torres, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar' Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII,y como Reina Regente del Reino',
Vengo en concederle I~ Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día catorce de agosto del corriente
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado
en Palacio á doce de noviembre de mil ochocientos noven-
ta.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro dela Guerra, Marcelo de
Azcárraga.»
De r~~l orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MariJ 18 de noviembre de 1890" ' . .
MARCHO DE AzdRtUGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu,;;¡rra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Ca3tílla la !'ru~V'a,
-_.......-----
DESTINOS
1.' SECCIDN
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente dél Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien .disponer que el comandante de Ejército, capitán de
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Ingenieros, D. Julio Cervera y Baviera, declarado en
situación de excedente, por real orden de 12 del actual,
auxilie en sus trabajos á la Comisión de Defensas del Rei-
no; percíbíerrdo el sueldo entero de su empleo, que se le
reclamará por las nóminas del distrito de Castilla la Nueva,
con cargo al capítulo 6.°, artículo 17 del presupuesto de
este ~linisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid,
19 de noviembre de 1890.
Aze.b.RAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali~
oía y Navarra, é Inspectores generales de la Guardia
Civil y AdministracióÍl Militar é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
6." SECCIÓN
~
• Sr.: En vista de la instancia promovida por el
en el penal de Chafarinas, Oesáreo RilS'ero Se.
-c~ ~úp1ica de que se le epllquen lcs liéiléficíós del
AZeÁ.RR!GA
INDULTOS
_...
'AZCÁRRAGA
Relacián <jIte se cita
g.- SECCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q,"]). g.), Yen su nombre la Rei.;.
na Regente del Reino, ha tenido 'á bien aprobar la siguien-
te propuesta de destinos del éu~po de Ingenieros, qué
empieza con D. Manuel Vallespin y Sarabiá, y termina
con D. Tomás. de Morales y ViUarejo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1890.
D. Manuel Vallespin y Sarabia, coronel," comandante de
la plaza de Valencia, á la Comandancia General Sub-
inspección de Galicia, de com.nte de la plaza
de la Coruña.
~ Juan de Reyes y Rich, coronel, déi tercer regimiento
de Reserva de Zapadores Minadores, á la 'Comandan-
cia General Subínspeccién de Valencia, dé coman-
dante de aquella plaza.
» SebastIan 'Carsi y RIvera, capitán, áscendtdo, del ter..
cer regimientode Zapadores Minadores, á la 9:;' Se~~
.cién de la Subseoretaría del Ministerio.
» Adolfo del Valle y Pérez, capitán, del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores, á la Comandancia Gene-
ral Subinspección de Castilla Ia Vieja, de comandante
de la plaza de Gijón.
~ Tom~sde Morales y Villarejo, capitán, comandante de
la plaza de Gijón, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores.
Madrid r8 de noviembre de [890'
Señor Inspector general de Ingenieros.
-Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía, Cas.-
tilla la Vieja y Galicia é Inspector general de Admf
nistración Militar.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar. .
7·' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido algunas du-
das en la interpretación de la real orden circular de 9 de "
octubre de 1890 (D. O. núm. 226), respecto al modo de tra-
mitar las propuestas para cubrir las vacantes del personal
en los centrós de instrucción, é ínterin la Junta Superior
Consultiva de Guerra evacua el informe que acerca del asun-
to se le ha pedido con fecha 31 de julio próximo pasado,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha dignado resolver lo siguiente:
1.° En las vacantes de la Academia General, el Director
de dicho centro remitirá á este Ministerio propuestas en
terna, para la resolución que proceda.
12.o En las correspondientes á las Academias de Aplica-
ción, los Inspectores generales tendrán en cuenta lo dis-
puesto en el artículo r4 de la real orden circular de 1.3 de
marzo de 1890 (D. O. núm. 60), yen consecuencia, remití-
rán, con su informe, las propuestas en terna, formadas por
los directores de las academias,
.3." Para los Colegios preparatorios, los Capitanes gene-
rales remitirán, informándolas también, las propuestas en
tenia, 'que formarán los Directores de diohos colegios.
De real orden 10 dlgo á V. E. para su conocimiento y
clec't(ls consigúlentes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Má.drid (9 de noviembre de 1890'
AzcÁR.RAGA
5." SECCJON
Señor...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de la <1uardia Civil, para ocupar una
vacante.de comandante que existe en ese distrito, por ha-
bérsele concedido el retiro' á D.Román de Romá n Correa,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar á esa Isla al de esta clase Don
Ricardo Teruel Gallardo, que presta sus servicios de se-
gundo jefe en la Comandancia de Navarra, por ser el único
aspirante que lo ha sóllcítado y reune las condiciones neceo
sarias para servir en Ultramar, otorgándole la ventaja que
señala la regla primera del artículo primero de la ley de r9
de julio. del año próximo pasado (C. 1. núm. .3.34), siendo
baja en hi Península y alta en esa Antilla, en los términ9l~'
reglamentarios, . ,.,
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real decreto, de 5 de marzo último (D. 0, núm. 5), en la
condena de reclusión militar perpetua que, por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, le íué impuesta el año de
1886, en causa seguida en esa Isla por el delito de rebelión;
y teniendo en cuenta 10 prevenido en el artículo ).0 de di-
cho real decreto y la aclaración que del mismo se ha hecho
por real orden de 9 de septiembre último (D. O. número
202); considerando, asimismo, que se hallan en igual caso
que el interesado sus correos, José Berihen Obaño, Ce-
Iesttno' Diaz Fernández, Manuel Peña EUzondo y Mi-
guel Casanova Delgado, confinado el primero en el pre-
sidio de Alhucemas y en el de Ceuta los otros tres, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con
presencia de lo expuesto por V. E., en 6 de septiembre del
corriente afio, y de acuerdo con lo informado por dicho al-
to Cuerpo, en 5 del actual, ha tenido á bien conceder al re-
currente y sus referidos cuatro correos, indulto total de la
mencionada pena Ciue por éi expresado delito sufren.
De real orden lo' digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1890.
AzrÁRR'GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Granada y Comandante
general de Ceuta:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, Felipe González Gon-
2ález,en' súplica de que se le apliquen los beneficios del
real decreto de 5 de marzo último (D. O. núm. 53), en la
condena de reclu. militar perpetua que sufre á conse-
cuencia de la rebelión ocurrida en esta corte el día 19 de
septiembre de' 1'886; y teniendo en cuenta lo prevenido en
el artículo .3 ~ó de dicho real decreto': y la interpretación da-
'da ál mismo en real orden dé'9 de septiembre del corriente
afia (D. 0'. núm. 202), el Rey (q. D~ g.), 'yen su nombre
la Reina Regente del Reino, con presencia de lo expuesto
por Y. It" en 28 de julio último, y de acuerdo con lo iníor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0
de octubre próximó pasado, ha tenido á bien conceder al
recurrente' indulto total de la mencfonada pena; quedando
'subsistente la de privación de empleo que, como accesoria,
sufre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1890.
¡ "
AZCÁRR~GA.
Señor Capitán general de Castill~ la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariliáy :Cá'pitán ~eneral de Granada.
.... -
JUSTICIA
6,' SECCIÓN
Excrno.Sr.,:, En vista de la instancia promovida por el
'confij1~~~n'la Penitenciaría militar de esa plaza, Feli}?e
."Flores Expósito, en súplica 'de que se le traslade á uno de
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los presidios de la Península, para sufrir en él, hasta tanto
se crée un establecimiento análogo al en que hoy se encuen-
tra, la pena de reclusión militar perpetua que le fué irn-
puesta en causa por insulto de obra á superior y á centinela;
y teniendo en cuenta los gastos que este y otros traslados
originarían al Erario, sin fundamento que los justifique, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de
octubre próximo pasado, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, y por los propios motivos, 1as instan-
cias análogas de los reclusos, también en dicha Penitenciaría
y sentenciados á la misma pena, Lucas PalIares Caso"
Antonio Pascual Luque, Jaime M'ogué Molins y Anto-
nio Morcillo Alba; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M.) se manifieste á V. E. que por .las razones expuestas
no procede dictar disposiciones para el regreso de confina-
dos en esa Penitenciaría á los establecimientos de la Penín-
sula, y que para el destino de penados se tenga presente, en
lo sucesivo, lo que determinan los artículos' 641 y 642 del
Código de Justicia Mil i tar •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1890' .
AZCÁRRAGA,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma':'
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCiON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta José Alvarez de Bohorques y Aguilera, que
V. E. cursó á este Ministerio, en 4 del actual, en solicitud
de que se le devuelvan las 2.000 pesetas que entregó en la
Caja de Depósitos á los efectos del artículo 3.3 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, una vez que se encuentra nnevamen-
te en la Península á disposición de sus jefes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1~90.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.... - --
RECOMPENSAS
V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de Ia-comunicación dirigida por
V. E'. á este Ministerio" con fecha 6 del actual, S. M. la
Reina Regente 'del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se mani-
fieste á V. E. la satisfacción con que ha visto el comporta-
miento de-los cuerpos y personal médico de esa guarnición,
durante la reciente epidemia colérica. '
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 18 de noviembre de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 7 del actual, S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conceder la cruz de plata sen-
cilla del Mérito Militar con distintivo blanco, al sargento
Pedro Córdova Barroso, y guardia segundo Juan Nava-
rro Sáncllez, de la Comandancia de Cáceres, como recom-
pensa al. mérito contraído por los mismos, contribuyendo
poderosamente á la extinción de un incendio, el día 11 de
octubre último, en el que salvaron varios efectos y valores,
entre estos1Mtimos dos cajas conteniendo billetes del Banco
de España, habiendo sufrido el sargento mencionado varias
lesiones y quemaduras de consideración en la espalda y
pierna izquierda, que le imposibilitaron para prestar ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civi.l.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 8 del actual, S. M. la Reina Re- .
gente dei Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien conceder la cruz sencilla de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, al cabo de la
Guardia Civil, Juan Romero Picórvell, como recompen-
sa al mérito contraído por el mismo durante las recientes
huelgas de obreros acaecidas en San Andrés de Palomar.
De real orden 11) digoá V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1890. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector g-;meral de la Guardia Civil.
I
---_.---
RETIBOS
8.0 SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de primera clase, con destino en la
Fábrica de Armas de Toledo, D. Manuel Garcia Vidal, en
solicitud de su retiro para dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado auxiliar sea baja, por fin del pre~
sente mes, en el establecimiento en que presta sus servicios;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de toledo, el sueldo provisio-
.nal de 112'5° pesetas mensuales, ínteri~ ~l (,:9)).SEjO Supre-l
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mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1890.
AzchRA.GA.
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONE$
V SECClON
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 8 del actual, promovida por D. Julián
de la Fuente Redondo, teniente coronel del primer bata-
llón del regimiento lnfanteria de la Constitución y Co-
mandante militar de EstelIa, en súplica de que se le conceda
una gratificación para gastos de escritorio, por conside-
rarse en igual caso que el coronel D. Domingo Fernández
Imbert, á quien se ha otorgado esta concesión, por real or-
den de 7 de octubre Ííltimo (C. 1. núm. 370), S. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho; no existiendo analogía entre el cargo
que desempeña y el de Gobernador militar de la plaza de
Ciudad-Rodrigo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
...-
SUPERNUMERARIOS
4·' SECCION
Exc1J1O. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Artilleria, D. Pedro Gasia y Mi-
nondo, en súplica de pasar á situación de supernumerario,
sin sueldo; por un año, con residencia en San Sebastián
(Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.), Y en $U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo que preceptúan los artícu-
los L° y 5.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 362); debiendo quedar afecto al
'}4'0 Deposito de reclutamiento y reserva, 'según previene el
artículo 17 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridrS de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Seií~r Inspector g~neral de Artillería..
Señores Capitanes generales de Navarra y Al'atJon é Ins-
.pector general de Administración Militar.
D. O. NÚM. 259
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del Cuerpo de Artillería, D. Carlos Hue-
lin y Arsú, en súplica de pasar á situación de supernume-
rario, sin sueldo, por tiempo indefinido, con residencia en
Málaga, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á 10 que' preceptúan los artículos
1.0 y 5'° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (Colección
Legislaiioa núm. 362); debiendo quedar afecto al 7.° Depó-
sito de reclutamiento y reserva, según previene el arto 17
del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: ~'muchos años. Ma-
dríd 18 de noviembre de 1'890.
Azd,RRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitan general de Granada é Inspector general
de Administrnción Militar.
TRANSPORTES
V SECCION
Circular: Excmo. Sr.r En vista de consulta hecha por
el Comandante general de Ceuta, en oficio de 31 de octu-
bre último, respecto al transporte á Ultramar de clases de
tropa del regimiento Infantería de las Antillas 'núm. 44,
S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que á
las clases é individuos de trepa destinados á Ultramar, se
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les exp ida pasaporte, por cuenta del Estado, en atención -á
que se hallan comprendidos en el caso 9." de los que se es-
pecifican en la real orden circular de 3 de marzo de 1888
(C. 1. núm. 89)' .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de noviembre de 1890'
AzrÁRRAGA
Señor...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
ARMAMENTO YMUNICIONES
, --
s> SE(CIÓN
Circular. Sírvase V... remitir á este Ministerio, con
toda brevedad, relación de las pólvoras inútiles y cartuche-
ría metálica en el mismo estado de servicio, que haya de
existencia en ese parque por fin de octubre últim ó, deta-
llando sus clases y cantidades.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1890'
Bt4%allal
Señores Directores de los Parques de ÁrtiIÍería.
_. ."
D. U, NÚM, ~59 2599
ASUMTOS INDETERMINADOS
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Resoluciones dictadas por esta Inspección en 103 expedientes promovídos po:r los cuerpos de la expresada arma
que á contjnuacíén se' indican.
Fecha 'de las inismas
CUERPOS RESOLUCIONES
Dfa Jfes
-----------I--------------·-------------¡~I-----
) Se ordena la baja del sargento Enrique García García, por haber sidol
Villarrobledo •....• , ••••.•. { admitido en Carabineros con destino ala Comandaneia de Cádiz ••
\ Idern íd. del soldado Pedro Gallego Anta, por íd. y destino á la de
Albuera •.••••••.•.•.•••.•• \ Guípúzco '.
,. a.•.•.••.• , ••.••• ~ .•.•• , ••••••••••.••.••.•••...••••
Rey 1 Idem íd. delíd. Juan Punsola Male, por íd. á la de Lér ida .
P . í Idern íd. del id. Francisco Gutiérrez Rincón, por íd. á la Comandanciaflncesa. Ir •••• e '.11 { de Santander .- '* 11 ~ ~. " 11 .. 11 •• ~ ' 11 11 ..
A' \ Participando quedar enterado del fallecimiento del soldado Estanislao
JmanS3.. .. .. •• f" t del Ríq " t l- .. .. " ~ lo "" ..
Remonta de Extremadura •••. 1 Idem íd. de lo expuesto en comunicación núm. 200 de 6.del actual, .
! ~ Autorizando para que quede sin efectoIa baja del soldado Jacinto Bar-
Tetuán { celó Ballester, á que se refiere la comunicación núm. 153 .
~111. \ Aprobando lo expuesto en comunicación ntim. 164 de 4 del actual, re-
l' a orca................... f t al abo E . ue R f
. eren e e nnq o a.•..••••••.....•.•.••••••••.••••••.
G li , ~ Participando quedar enterado de lo manifestado .en comunicación nú-
a icra ..••••....••.••••••••{ mero 189 de .3 del actual ••••..••.•••.••.•.••••••••.•••...••.•.
R t d 'E t d í Idem íd. de cuanto se manifiesta en comunicación núm. 194 de Si del
ernon a e x rema ura ...• t actual •••••••.•••.••...........•.••......••.••••.•••-: ..•.•..
p. ,1 '} Se autoriza b bija del soldado Juan Antonio Pérez Noguera, á que se
.¡J\ ,;J, •••••••••••••••••••• ¡ refiere la comunicación núm. 198 ..•.••..•••...••...•.•.•.•••.•
\,. . í Aprobando la admisión de .3 voluntarios á que se refiere la comunica,uorra .••..•••••• , • • • • • • • • C'L' 1 9 de ~ d o tubr últion o 70 e e e rno .•••. '" ••••.•••••••••••••••.••
, í Autorizando la baja del soldado Jacinto Barceló Ballester, á que se re,
Tetuán ••••••••• , ( fiere la comunícación núm. 145 de .30 de octubre último.......... •
E ñ \ Aprobando la medida tomada con el soldado Juan Yturburu Diana, se-
.spa a •.•.••.••••••.•••..• ( gún comunicación núm. 157.......... . . . . .. ... . .•............
~I ' e . t' • ~ Participando quedar enterado del fallecimiento del sargento Juan Brabo
l" afia ns rna .••• , • • •• • • • . • L6 . .pez lo " 11 '" " , I ~ .
Tetn111 ..•••••••••••.••••• ~I .Ordenando la baja del cabo Juan MonerMartí, que ha resultado inútil.
T t á í Idem íd. de los soldados Agustín Monerris Francés y Juan Tartajada
eu n •••. ·....•..•.••.••. { Aguilar,poríd.íJ.......•.•••...•.••... o.~ •••••••••• ~ •••••••••
Príncipe.•.•••••••••.,•••..•. 1 Idern íd. del íd. Francisco Brunet Domingo, por íd. íd .•...•...•....
.. . . í Participando quedar enterando del fallecimiento del soldado Sautiago
Lusitania • "•••.••••••.••,••• t Sánchez, á que. se refiere la comunicación núm. 204. • • • • • • ••• • • •• 17 novbre , 1890
Lusitania ••••••.••••••••••. ¡ Idern íd. del cabo Ignacio Valero Mart ínez ••...•••.•.•..•....••..
f
Dejando sin efecto el ingreso en la S;uardia Civi! del herrador Fran-
Reserva núm. 6... • • • • •• • • • • cisco Minero y Minero, por no. reunir l.as condiciones prevenidas
vor reglamento para serVIr en dicho Instituto ••.•...••..•••• " ••
v'n . i , Idem íd. el alta en Carabineros del cabo Santiago Sánchez Morrón, por
u aVIC osa .••••••••••• , .•• { haber resultado inútil para el servicio de las armas .
o D ésit d S tI' Autorizando para que sea nombrado herrador de plaza el soldado An-
2. epe SI o e emen a e.s •• { tonio Sierra Vil ches....•• : •••.•••.•...•...••.•..•.•..•...•••.•••
R' t d E t d ' Partieipando quedar enterado del falleeimienio del soldado Fernando
ere on a e x rema ura. ••• l Zarnbrano Esquivel .••••.•••••.•••.•.•....••.•.•.....••.•••. , •
{
Concediendo acojerse á los beneficios que puedan corresponJerle con
Arlabán ~ ••• • • •• . arregl~ al real ,decreto de 9 de octubre del año último, al sargento
'. Antonio Gonzalez Dononsoro , , ..•• ;;. • ..••. , .•.•.•.•••.•.••
Academia de Arlic;aci6n..••• / Idern íd. íd. al íd. Federico Luviano Agu:1d,J.. • .• • . .• . . •• . . •• . . . •• • •
, . \ Queda aprobada la propuesta de pase á'situación de primera Reserva
Lusitsnia "1 formulada en 11 del actual á Livor de 5 individuos , ••••.
Villaviciosa....... .••..•• • .• ldem íd. la íd. á favor de 4 individuos propuestos en 5 del actual. .•.
Remonta de Córdoba........ ldem íd. la íd. á favor del cabo Manuel Fernández Prieto ...••••..••
Mallorca..... .•..••.•...•. Idern íd. la íd. á favor del trompeta Domingo Cerda Correas ....•.••
Tetuán.. ••.. ••••.•. •...•• ldem íd. la íd. á favor de 10s.3 individuos propuestos en ti del actual ••
Sagunto •••••••...••••••••• Idern íd. la íd. á favor de los 5 individuos propuestos en igual fecha.
Castillejos. •.••.•.••••••..• Idern íd. la íd. á favor de los 12 individuos propuestos en 5 del actual.
el' D ósit d S t 1 \ ldem íd. la id. á favor del soldado Manuel '\1artína Hernández, pro-
.3. ep S1 o e eUlen a es.. puesto en 5 del actual. • .. .. .. .. ..
Víllarrobledo •••.•••••••••. IJem íd. la íd. á favor de los 4 individuos propuestos en 2 del actual..
María Cristina.. ••• . • • •• . • •• Idam. íd. la íd. á favor de los 8 individuf,ls propuestos en 4 del actual
Princesa. •• • ••• • • • • •• • ••• •• Idem íd. la íd. á favor de los 5 individuos propuestos en 4 del actual.
Rey •....•...••••••.••••• v. Idem íd. la íd. á f<:,vor de los Si individuos propue~os en 5 del actual.
Numancia.. • ••• •• . •• •• •• • •• Idem íd. la íd. á favor de los 4 individuo1i propuestos en igual fecha .•
M ~ Idem íd. la de s~gunda reserva á favor del herrador Luis Muiíoz Rus,ontesa ••.•.•• , ••••••••.• ro puesto en 4 del actualp ..~ ldem íd. la de licencia absoluta á fa'vor de los 2 individuos propuestosAlfonso XII .•••. ~ .• , ¡'•••••, • 4 d 1 "ctualen . e M '" :1 40 • , , •• 11 , ll: l' _.• ., " , .. 11 t ••••• " •• ~" • .,,, 11 , •• t •• , , " • " •
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Fecha de las mismas
CUERPOS RESOLUC IONES
Dí a ¡¡fes
. \ Queda ap; abada la propuesta de pase á primera rese rva á favo r del ca-
Reser va numo 11 •• •••••• ••• • ( bo Jo aqu ín N úñez Portillo, pr opuesto en 5 del actual ..••.. . ......
R ' ~ Idern íd. la íd . á favor del ' soldado Victo riano S ánc h ez Robles, pro-eserva num, 13····· t d l tI '
. pues o en 5 e ac ua .. • •.....•.. ......•... ...•....•.....••..
\
Au tor izan do para qu e se, les expida ce rt ificad o de libertad, con arreglo
Gal icia, ~ . : ••.• '. . . , .• ..• , . : á la real_~rden de , 1 2 d? oct~bre de 1887, á los tr ompetas Pedro L ó-
. pe z Rodr íguez y FederIco RlOS Rey •••..•• ... , . . . • . . . • , .••••.•••
Alb . . ' '-"í-\ Partici pando quedar enterado' dé! fallecimien to de l cabo Antonio Pu- I7 novbre, 1890uera .•. ..• •. .• . , .•. .• . '( ya l , á qu e se refiere la comunicación nú m. 194. , . • •• . •. . • . . • • • . . .
L it ' \' Autorizando la baj a d:~~ tr.ompet a Domingo Pa lomo, á que se refiere
USl ama .•..•• .•..••....•. \ la comunicacién 2 07 de 14. del actual. .••••••...•••.••.•..•••..•.
A d · 'd A Ii . , \ Autorizando para que sea nombrado trompeta de plaza el educando
Aca enua e p rcaci on ... . . . \ M 1 F ind ~. iñ .~~ue ernan .ez.~ ar as : ..
España.•••.•.••••.••.. •.... \ Par~l,Clp a?do q.,ued:,: ·~ te~d <:..de cuanto se manifiesta en comunica-
cl an .nu m.. .l6·t de I:f del actual ••.•..•.••••..•.•..•.•••.. , ••••••I '. ' " I
NOTA. Los Señores jefes de los cuerpos manifestar án á este centro, á la mayor breve dad, si pertenece ó ha pert eneci-
do á alguno de éllos el soldado José S ánchez L óp ez, .
Madrid 17 de nov iembre de 189o,-El In spector general, L uis Proudergast,
-~-
MATERIAL DE ARTILLER ÍA
8,' SECCION
Circular. Exc mo . Sr.: Para conti nuar la «Co lecc ió n
de láminas del Material de Artíllería», que se pu blica con ar-
reglo á la' base 5.8 de la circular de la su pri mida Dir ecci ón
G eneral de Artillería nú rn. .3 1.0, de 16 de octubre de 1884,
he dispuesto que, con mi apro baci ón , y en la for ma esta ble-
cid a, se circule á las dependencias del cu erpo l a lámina n ü-
mero 68, s éríe C, que re presenta la transformación del ma-
teIÍ :11 de 8 modelo 1868, re formado 1830, p:tra transportar
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granadas de metralla mod elo lSS7.,Dicha lá mina correspo n-
de al tomo 7.°, que se está ac tua lmente public ando.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de no-
v iembre de 1890.
El General Bub secretario,
B tlgal/al
Excm os. Se ñores Comandantes generales Subinspectores de
ArtUleria de los distri tos y ' Sefior Comandante exen-
to de Ceuta.
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